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2020 年 3月博士学位取得者「博士論文」題目一覧
氏名 博士論文題目
福　村　真紀子 生活者の Lifeを支える「ことばの学び」を促す地域日本語教育とは何か―結婚移住女性のエスノグラフィーから見る理念と方途―
李　　　ウテツ 日本語教育における産出的語彙学習を実現する教育的枠組み―中国の大学日本語専攻生の語彙学習の改善を事例に―
李　　　址　遠 「コミュニケーション論」の視座に基づく第二言語教育・学習の研究の構想―社会的視点からの談話分析の射程と可能性―
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2020 年 3月修士学位取得者「修士論文」題目一覧
氏名 修士論文題目
福　留　奈　美 日本語学習者と教師のためのオノマトペ基本語彙の選定と分類
吉　浦　芽　里 出入国在留管理庁収容施設における被収容者支援の意義―日本語教育の観点から―
丹　沢　万里子 日本国内の JSL児童にとっての「歌」―在籍学級との繋がりに着目して―
朝　倉　　　好 地域日本語サロンは何ができるのか―参加者とサポーター双方の語りから―
岡　本　英　久 漢字習得適性要素の解明―非漢字系学習者の漢字字形情報の記憶・処理能力測定から―
加　納　雅　美
複言語・複文化環境で育った父は自分の経験をどのように息子の家庭教育に活か
したか
―在日日系ブラジル人二世のライフストーリー―
カ　ン　バ　イ 就職活動を通じた留学生の「就職活動に必要な日本語能力」に対する考え方の変容―就職活動を終えた留学生へのインタビュー調査から―
魏　　　　　和 接触場面のコミュニケーションにおける異見表明に関する考察―課題解決の話し合いの理解主体の意識に着目して―
倉　数　綾　子 日本語学校における同僚教師の対話の場の意義―日本語教師の言語教育観をめぐる葛藤の考察から―
志　賀　千　晃 アクションリサーチを通して見る日本語教師の変容と成長―外国人技能実習生に対する実践を問い直す―
志　水　美　友 人と人とのつながりを支える日本語教育の役割とは―留学生による混住型学生寮での生活経験の語りから―
曹　　　晨　晨 多義語「切る」を中心語とする連語の習得―中国語「切」との相違点に着目して―
戴　　　孟　韜 接触場面における敬意表現に関する考察
竹　内　雪　乃 同僚教師と学び合う場の意義―「音声指導の勉強会」は何をする場であったのか―
張　　　家　沁 LINE接触場面における「再誘いコミュニケーション」に関する考察
張　　　田　園 中国語を母語とする上級日本語学習者における未知の日中非同形語の意味推測―提示条件および日中非同形語の種類に焦点を当てて―
中　森　真理子 日本にルーツを持つ子どもたちにとっての日本語、日本語学習―米国ニューヨーク州の「新二世」の子どもたちに焦点をあてて―
中　山　玲　奈
目標言語を介したサブマージョン的技能習得
―ベトナムにおけるベトナム人・日越ハーフ児童生徒を対象としたストリートダ
ンスレッスンを事例として―
橋　本　愛　子 日本語教材のイラストはわかりやすいか―教師と学習者の解釈が一致しないイラストを手掛かりに―
彭　　　　　苗 Ｅメールの件名の言語構造と書き手の意識
溝　口　　　明 年少者日本語教育における児童の「個の教育ニーズ」に応じた「ことばの力」とは何か
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氏名 修士論文題目
宮　内　健太郎 日本語会話に見られる「反復」の様態―中国語会話 ・英語会話と対照して―
迎　　　明　香 タンデムにおける学びとは何か―社会文化的アプローチの視点から―
大　和　文　子 学習者の人生にある日本語学習を捉える動的視点―学習経験者のナラティヴを手がかりとして―
山　村　美紀子 定時制高校を卒業した女性を「理解」するプロセス―「移動とことば」の視点から―
楊　　　彬　城 接触場面における良好な関係構築に資する雑談―関わりの少ない相手との話題選択・話題展開に着目して―
楊　　　牧　錦 接触相談場面におけるあいづちに関する考察―中国人上級学習者が相談する場合―
呂　　　征　爾 学習者に望ましい敬語表現教育に関する研究
